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„Íme­a­Szív,­amely­té­ged­annyi­ra­sze­ret...”
A­Jé­zus­Szí­ve-áb­rá­zo­lá­sok­sze­re­pe­a­val­lá­sos­gyer­mek­ne­ve­lés­ben1
Az el sô vi lág há bo rú utol só éve i ben fel erô sö dött, azt kö ve tô en pe dig fô vo nal ba ke -
rült Kö zép-Eu ró pá ban, s így Ma gyar or szá gon is az et ni kai ala pú nem zet kon cep ció és
csoportmeghatározás, ami nek ha tá sá ra a kö zép ré te gek fi gyel me még in kább a né pi
kul tú ra fe lé irá nyult. A nép éle ti vo ná sok ban ôsi nem ze ti sa ját sá go kat ke res tek. A né pi-
nem ze ti mo tí vu mok a gyer mek nek szánt ki ad vá nyok ban is meg ta lál ha tó ak vol tak.
A ki ad vá nyok ban lé vô val lá sos té má jú áb rá zo lá sok nem csak a kor szak stí lus irány za -
tá hoz iga zod tak, ha nem fon tos sze re pet töl töt tek be az is me ret át adá sá ban, a tisz te -
let meg élé sé ben, az el vont ta ní tá sok vizualizálásában. Ál ta luk a gyer me kek szá má ra
ne he zen ért he tô val lá si ta nok meg fog ha tó vá, át él he tô vé vál tak. A ta ní tók, Jé zus Szí -
ve tisz te let hez kö tô dô szív gár dave ze tôk is gyak ran al kal maz ták eze ket a raj zo kat
ok ta tá si cé lok ra. A re gé nyek il luszt rá ci ó ja ként meg je le nô Jézuska-raj zok és a hoz -
zá juk tar to zó me se sze rû tör té ne tek az el mé le ti ok ta tás nál na gyobb ha tás sal vol tak
a gye re kek re és vissza kö szön tek raj za ik ban. Ha son ló an a meg ér tést és az azo no su -
lást se gí tet ték a re gé nyek, rö vi debb ki ad vá nyok, új sá gok lap ja in ta lál ha tó val lá si,
il let ve több eset ben né pi-nem ze ti tar tal mú raj zok. Az áb rá zo lá sok hát te ré ben lé vô
nem zet kép elôz mé nyei a XIX. szá zad ba nyúl nak vissza.
A­nép­mû­vé­szet­fel­fe­de­zé­se­a­XIX.­szá­zad­ban
A nép mû vé szet „a né pi kul tú ra sa já tos te rü le te, amely a min den ko ri tör té ne ti, tár sa -
dal mi, gaz da sá gi, kul tu rá lis té nye zôk bo nyo lult össze füg gés rend sze ré ben ala kult”.2
Vissza tük rö zi az egyes kor sza kok, mû vé sze ti, po li ti kai, ide o ló gi ai irány za tok nem -
zet fel fo gá sát, vál to zó esz té ti kai íz lé sét is.3 A nép mû vé szet a kul tú ra dif fe ren ci á ló -
dá sa kor je lent meg, va gyis ami kor a kü lön bö zô tár sa dal mi cso por tok mû velt sé ge
el kü lön ül egymástól. Ez a XVIII. szá zad tól fi gyel he tô meg, ezért a ku ta tók nagy ré -
sze ek kor ra te szi a nép mû vé szet kez de tét.4 A XIX. szá zad ban a né pi kul tú ra fo gal -
ma a több nem ze ti sé gû és nem ki zá ró la go san a ma gyar né pi kul tú rá ra vo nat ko zott.5
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1 Ez úton sze ret ném kö szö ne te met ki fe jez ni Bar na Gá bor nak és Bár ká nyi Il di kó nak, hogy ta ná csa ik kal, ja -
vas la ta ik kal se gí tet ték a ta nul má nyom lét re jöt tét.
2 VEREBÉLYI Kincsô: Ko­rok­és­stí­lu­sok­a­ma­gyar­nép­mû­vé­szet­ben. Bu da pest, Osiris Ki a dó, 2002, 25.
3 Vö. HOFER Ta más: A­„né­pi­kul­tú­ra”­örök­sé­gé­nek­meg­szer­kesz­té­se­Ma­gyar­or­szá­gon.­Váz­lat­egy­ku­ta­tó
vál­lal­ko­zás­ról = HOFER Ta más: Né­pi­kul­tú­ra­és­nem­zet­tu­dat.­Ta­nul­mány­gyûj­te­mény. Bu da pest, Ma gyar -
ság ku ta tó In té zet, 1991, 7.
4 Vö. VEREBÉLYI Kincsô: Ko­rok­és­stí­lu­sok­a­ma­gyar­nép­mû­vé­szet­ben. Bu da pest, Osiris Ki a dó, 2002, 25.
5 Vö. HOFER Ta más: A­ né­pi­ kul­tú­ra­ je­len­tés­vál­to­zá­sai­ a­ szá­zad­for­du­lón = HOFER Ta más: Ant­ro­po­ló­gia
és/vagy­nép­rajz.­Ta­nul­má­nyok­a­két­ku­ta­tá­si­te­rü­let­vi­ta­tott­ha­tár­vi­dé­ké­rôl. MTA Nép raj zi Ku ta tó in té -
ze te, PTE Nép rajz-Kul tu rá lis Ant ro po ló gia Tan szék, L’Har mat tan, 2009, 167.
En nek hát te ré ben a ma gyar tár sa da lom ban élô „hungarus” tu dat állt, „amely a ha za
adott sá gá nak te kin tet te a nem ze ti sé gek lé tét, nyel vük, vi se le tük, szo ká sa ik kü lön -
bö zô sé gét”.6 A ku ta tók nagy ré sze is ezt az ál lás pon tot kép vi sel te. Bátky Zsig mond
1906-ban ezt így fo gal maz ta meg: „A kul tú ra [azon ban] nincs né pek hez köt ve, ha -
nem egyes ki su gár zó pon tok ból más né pek hez is át ter jed, s a né pek az em be ri fej -
lô dés egyes fá zi sok ban csak idô le ges hor do zói.”7 A nép mû vé szet fel fe de zé sé nek,
ér tel me zé sé nek és ku ta tá sá nak szá mos moz za na ta szo ro san kap cso ló dott a mo nar -
chia ke re té ben meg je le nô gaz da sá gi és kul tu rá lis ön rep re zen tá ci ók hoz, mint pél dául
a kü lön bö zô gaz da sá gi vi lág ki ál lí tá sok hoz.8 Jankó Já nos meg ál la pí tá sá ban ha zánk -
ban a nép rajz „szü lei” az ipar mû vé szet és a há zi i par volt. Ez ar ra utal, hogy az et -
nog rá fia elôtt a kép zô- és ipar mû vé sze ti moz gal mak kép vi se lôi (mû vé szet te o re ti -
ku sok és al ko tó mû vé szek) fe dez ték fel a nép (pa rasz tok és fa lu si-kis vá ro si szak ipa -
ro sok) te vé keny sé gé nek esz té ti kai ér té két, hang sú lyoz va ezek ôs tör té ne ti táv la ta it,
il let ve nem ze ti ér té két.9 „A his to riz mus szel le mé nek meg fe le lô en a ko ra be li mû vé szet
stí lus esz mé nye el sô sor ban for mai ele mek bôl épít ke zett. Az or na men ti ka, a min ta -
gyûj te mé nyek fel ér té ke lô dé se is össze kap csol ja a nem ze ti mû vé szet stí lus tö rek vé sét
a nép mû vé szet tel. A nép mû vé szet bôl is me rí tô nem ze ti or na men ti ka ki ala kí tá sá nak
igé nye be fo lyá sol ta a há zi i pa ri moz gal mat tá mo ga tó mû vé sze ket, ér tel mi sé gi e ket
is. Ez a szem lé let is köz re ját szott ab ban, hogy az ere de ti min ták kal és mo tí vu mok kal
egyen ran gú nak, sôt kor sze rûbb nek te kin tet ték a stí lus esz mé nyek nek meg fe le lô en
át ter ve zett, fi no mí tott, sti li zált dí szít mé nye ket. A nép mû vé sze ti mo tí vu mo kat gyûj -
tô és ter ve zô »mû vész« tí pu sa te hát már a szá zad vé gen meg je le nik.”10 A nép mû vé -
szet ben a mû vé szet új ra ér tel me zé sé nek, meg újí tá sá nak le he tô sé gét lát ták. En nek
alap ján akar tak „önál ló, nem ze ti jel le gû ipar mû vé sze tet” lét re hoz ni, gyak ran a sze -
cesszió for ma ele me i vel öt vöz ve.11
A hungarus tu dat alap ja i ról ki in du ló nép raj zi ál lás pont tal szem ben ki for má ló dott
egy má sik né pikul tú ra-fel fo gás is, amely „etnicizálta” a né pi kul tú ra fo gal mát, vagy -
is a ma gyar né pi kul tú ra ele me it el kü lö ní tet te a töb bi né pé tôl.12 Er re jó pél da
Malonyay De zsô kul tú ra fel fo gá sa, aki a „Ma gyar nép mû vé sze té ben” cé lul tûz te „se -
gí te ni a nem ze ti elem ér vé nye sü lé sét íz lé sünk ben, mû vé sze tünk ben és ipa runk ban,
gya ra pí ta ni a nem ze ti ön bi zal mat, ta ní ta ni a ma gunk több re be csü lé sét”.13 Ha son ló
„etnicizáló” kul tú ra fel fo gás a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek nél is le zaj lott.14 Ezek
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6 Uo., 168.
7 BÁTKY Zsig mond: Út­mu­ta­tó­ nép­raj­zi­ mú­ze­u­mok­ szer­ve­zé­sé­re. Bu da pest, Mú ze u mok és Könyv tá rak
Orszá gos Fel ügye lô sé ge, 1906, 5.
8 Vö. VEREBÉLYI: i.­m. (2002), 15.
9 Vö. FÜGEDI Már ta: Rep­re­zen­táns­ nép­cso­por­tok­ a­ 19–20.­ szá­zad­ for­du­ló­já­nak­ nép­mû­vé­szet-ké­pé­ben.
Her man Ot tó Mú ze um, Mis kolc, 2001, 9.
10 Uo., 10–11.
11 Uo., 12.
12 Vö. HOFER: i.­m. (2009), 170.
13 MALONYAY De zsô: A­ma­gyar­nép­mû­vé­sze­te­I.­A­ka­lo­ta­sze­gi­ma­gyar­nép­mû­vé­sze­te. Bu da pest, Franklin-
Tár su lat, 1907, 12–15.
14 Vö. HOFER: i.­m. (2009), 171.
hát te ré ben a XVIII. szá zad tól in du ló nem zet té vá lás, nem ze ti tu dat ki ala ku lá sa és 
a sze ku la ri zá ció állt. Eb ben a fo lya mat ban a nem zet hez va ló tar to zás vált el sôd le ges
iden ti tás sá a ren di és val lá si cso port és ön meg ha tá ro zá sok kal szem ben.15 Ek kor
épült ki a nem ze ti kul tú ra, benne a nem ze ti tör té ne lem mel, iro da lom mal, mû vé szet -
tel, ame lyek a nem ze ti össze tar to zás új tu da tá nak for rá sai, ki fe je zé sei vol tak. Ebbe
il lesz tet ték be a pa rasz ti ha gyo má nyok fel fe de zett, és esz té ti kai, tör té ne ti szem -
pon tok sze rint meg vá lo ga tott ele me it is.16
A nemzetiesített pol gá ri fi lant ró pia ke re té ben a pa raszt asszo nyo kat tá mo ga tan -
dó sor ke rült Ma gyar or szá gon, il let ve Eu ró pa más ré sze in a há zi i par lét re ho zá sá ra,
fel ka ro lá sá ra.17 A né pi hím zés, vi se let las san a di vat ba is be ke rült.18
Né­pi­kul­tú­ra­és­az­ok­ta­tás
Be ne dek Elek és má sok kez de mé nye zé sé re a nép me sék – a pol gá ri igé nyek hez iga -
zít va – be ke rül tek a gyer mek ne ve lés be, az is ko lai ok ta tás ba és a szó ra ko zá si le he tô -
sé gek kö zé.19 Az 1880-as évek tôl megin dult a nép mû vé sze ti is me re tek, a né pi hím -
zés tí pu sok, a nép mû vé sze ti mo tí vu mok ta ní tá sa, fô ként a fel sôbb ré te gek ok ta tá si
intéz mé nye i ben.20 Kovách Gé za ta nár 1926-ban meg je lent kö te té ben hang sú lyoz ta
a ma gya ros mo tí vu mok rajz ok ta tás ba tör té nô be épí té sét.21 Ezek je len té se ek kor
már ki e gé szült az or szág új ra épí té sé nek gon do la tá val: „És ha cse kély ség is az, amit
nyújt, ta lán még is ér ték kel fog bír ni azok szá má ra, kik ha zánk új já épí té sét a mi enk -
nél sze ren csé sebb vi szo nyok kö zött fog ják vé gez ni.”22 Köny vé ben a XIX. szá zad ban
a Huszka Jó zsef, Váradi Szi lárd, Réthy Lász ló és má sok ál tal el kez dett „ma gyar stíl”
fel ka ro lá sát foly tat ta. A „ma gya ros mo tí vu mok” össze gyûj té sé vel a ma gyar or na -
men ti ka ele me i nek meg ôr zé sé re, va la mint a nép mû vé szet re hív ták fel a fi gyel met,
amely ben nem ze ti sa já tos sá got vél tek fel fe dez ni.23 Kovách eh hez ha son ló an a nép -
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15 Vö. GERÔ And rás: Kép­zelt­tör­té­ne­lem.­Fe­je­ze­tek­a­ma­gyar­szim­bo­li­kus­po­li­ti­ka­XIX–XX.­szá­za­di­tör­té­ne­-
té­bôl. Bu da pest, PolgART Ki a dó, 2004, 18.
16 Vö. HOFER: i.­m. (2009), 7.
17 Vö. F. DÓ ZSA Ka ta lin: A­Mus­kát­li­cí­mû­ké­zi­mun­ka­új­ság­és­a­ma­gya­ros­öl­töz­kö­dé­si­moz­ga­lom­az­1930-as
évek­ben­=­Ethnographia, 1989, 100. évf., 1–4. sz., 329.
18 Vö. uo., 330.
19 Vö. BE NE DEK Ka ta lin: Pol­gá­ri­me­se­köny­vek­pa­raszt­ság­ké­pe.­Ma­gyar­me­se­és­mon­da­vi­lág.­Ezer­év­mese­-
köl­té­se.­Me­sé­li­Be­ne­dek­Elek = HOFER Ta más: Né­pi­kul­tú­ra­és­nem­zet­tu­dat.­Ta­nul­mány­gyûj­te­mény. Bu da -
pest, Ma gyar ság ku ta tó In té zet, 1991, 136.
20 Vö. FE JÔS Zol tán: Nép­mû­vé­sze­ti­di­vat­a­múlt­szá­zad­vé­gén­és­a­századelôn = HOFER Ta más: Né­pi­kul­-
tú­ra­és­nem­zet­tu­dat.­Ta­nul­mány­gyûj­te­mény. Bu da pest, Ma gyar ság ku ta tó In té zet, 1991, 152.
21 Kovách Gé za mun ka tár sa i val 1915-ben már köz re ad ta a Nor­mál­tan­me­net­az­ál­ta­lá­nos­az­ál­ta­lá­nos­irá­-
nyú­kö­zép­fo­kú­rajz­ok­ta­tás­szá­má­ra cí mû köny vét, ame lyet ké sôbb egy na gyobb, a rajz ok ta tást se gí tô
sza bá sú mû vé akar tak ki egé szí te ni. Ez a mun ka az el sô vi lág há bo rú mi att nem je lent meg nyom ta tás -
ban. Az 1926-ban ki adott köny ve szin tén a rajz ok ta tás „hé za ga i nak” rész le ges ki töl té sét cé loz ta.
22 KOVÁCH Gé za: Ma­gyar­must­rák.­A­dí­szí­tô­ter­ve­zés,­va­la­mint­a­rajz­ta­nul­mány­cél­ja­i­ra. Kir. M. Egye te mi
Nyom da, 1926, 3.
23 Huszka Jó zsef több nép raj zi, ipar mû vé sze ti té má jú mun kát írt. El mé le tei mi att gyak ran ke rült vi tá ba 
a kor tu dó sa i val (pél dá ul Herman Ot tó val, Hampel Jó zsef fel).
mû vé szet ben a nem ze ti lét biz to sí té kát lát ta, il let ve a ma gyar ság ki fe je zé sé nek
„esz kö zét”.24
Né­pi-nem­ze­ti­mo­tí­vu­mok­a­gyer­mek­ne­ve­lés­szol­gá­la­tá­ban
A szív gár da 6 és 14 éves gyer me ke ket össze fo gó val lá sos gyer mek egye sü let volt
a két vi lág há bo rú kö zött. A tisz te le tük kö zép pont já ban Jé zus Szí ve állt. A moz ga lom
Ma gyar or szá gon Sze ged rôl in dult 1920-ban a Jé zus Szí ve Szö vet ség gyer mek ta go -
za ta ként, majd or szá go san is el ter jedt. Ima apos tol ság né ven nem zet kö zi szin ten is
lé te zett. A gye re ke ket he lyi szin ten szív gár dave ze tôk irá nyí tot ták, akik pa pok vagy
ta ní tó nôk vol tak. Az el sô szívgárdacsapat a fe ren ce sek hez kö tô dött, az 1930-as
évek re a csa pa tok nagy ré szé nek lel ki ve ze té sét a je zsu i ták vet ték át Sze ge den. Az
1937–1938-as tan év ben a szent év kap csán és a bu da pes ti Eu cha risz ti kus Kong -
resszus ra ké szül ve a sze ged-rókusi gár da ve ze tôk el ha tá roz ták, hogy az ot ta ni
szívgárdával kap cso la tos ese mé nye ket össze gyûj tik, és „em lék al bum” for má já ban
meg örö kí tik az utó kor szá má ra. Há rom gaz da gon il luszt rált, mel lék le tek kel el lá tott
gé pelt al bum ké szült el, amely az 1936–37-es tan év tôl az 1940–41-es tan évig
tekin ti át a sze ged-rókusi hat szív gár dacsa pat te vé keny sé gét. Ezek ma a Je zsu i ta
Le vél tár és Rend tör té ne ti Könyv tár ban ta lál ha tó ak.
A szív gár dave ze tôk min den fe je zet fej lé cét – fô ként a har ma dik kö tet ben – a té -
má hoz kö tô dô szí nes raj zok kal dí szí tet ték. Ezek egy ré sze né pi es mo tí vu mo kat is
tar tal maz, ame lyek azon ban nem egy-egy táj egy ség mo tí vum kin csei, ha nem sti li zált,
pol gá ri íz lés hez iga zí tott, a XIX–XX. szá zad ban össze gyûj tött ma gya ros mo tí vu mok -
hoz ha son ló raj zok. En nek hát te ré ben a nép mû vé szet XIX. szá zad tól kez dô dô fel ér -
té ke lô dé se és szé le sebb tár sa dal mi kör ben tör té nô el ter jesz té se állt. A ma gyar ság
ki fe je zé sé vel kap cso la tos or szá gos dis kur zu sok ha tot tak a min den na pok tár gyi kul -
tú rá já ra és visszatükrôzôdtek az ok ta tás ban is. Emel lett a ta ní tók ra ha tás sal le het -
tek a temp lo mok ban egy re in kább el ter je dô, né pi mo tí vu mok kal dí szí tett egy há zi
tex tí li ák is.25 A gye re kek né pi es mo tí vu mok kal dí szít het ték a he ti pa ran csot és más
raj za i kat is, amellyel egy-egy meg ta nult bib li ai részt, Jé zus Szí ve-tisz te let tel kap -
cso la tos ta ní tást vagy er köl csi ta nul sá got il luszt rál tak. A he ti pa rancs egymon da tos
uta sí tás volt az adott hét re (pél dá ul Se­gíts­ott­hon,­Imád­kozz­a­pá­pa­vagy­más­szán­-
dé­ká­ra stb.). A raj zo lás sal, a né pi mo tí vu mok fel hasz ná lá sá val tör té nô ok ta tás nem -
csak a sze ge di ok ta tók mód sze re volt. En nek hát te ré ben a nép mû vé szet fel fe de zé se,
a ma gya ros mo tí vu mok fel ér té ke lô dé se és a rajz ok ta tás ba tör té nô be eme lé sé re va -
ló tö rek vés állt. Konk rét pél da ként em lít he tô pél dá ul a jászkíséri szár ma zá sú Csete
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25 A té ma rész le tes ki fej té sét a kon fe ren cia so rán elô adá sá ban Ke re kes Ibo lya vé gez te el.
KE RE KES Ibo lya: The­Appearance­of­Folk­Embroideries­On­Liturgical­Tex­ti­les­of­Ro­man­Catholic­Churches
in­Hun­gary = BAR NA Gá bor: Religion,­Culture,­Society­5.:­Yearbook­of­the­MTA-SZTE­Reserarch­Group­for­the
Study­of­Religious­Culture. Sze ged – Ma gyar or szág, MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious
Culture, 2018, 123–134.
Ba lázs rajz ta nár mun kás sá ga is, aki a két vi lág há bo rú kö zött a vizualitás alap ja i nak
meg ta ní tá sát a nép mû vé szet re épí tet te fel.26
A Szív hét rôl írt be szá mo lók fej lé cét az al bu mok ban több eset ben dí szí tet ték ma -
gya ros min ták kal. A Szív hét a szív gár dave ze tôk szá má ra tar tott prog ram volt,
amely há romna pos lel ki gya kor lat ból és há romna pos tan fo lyam ból állt. Eze ken az
al kal ma kon a mai to vább kép zé sek hez ha son ló an a gár da ve ze tô it a gye re kek ve ze -
té sé hez szük sé ges új öt le tek kel, ta ná csok kal lát ták el, il let ve elô adá so kon be szél tek
ne kik a tár sa dal mi prob lé mák ról, il let ve ezek eset le ges meg ol dá sa i ról. A Szív hé ten
1938-tól a fel vi dé ki szívgárdavezetôk is részt vet tek, ese ten ként az ál ta luk ve ze -
tett gye re kek kiselô adás sal is ké szül tek. A be szá mo lók ban lé vô uta lá sok ból ki de rül,
hogy eze ken az elô adá so kon be szél tek a ha tá ron tú li szívgárdák hely ze té rôl, mû -
kö dé sé rôl.
Az al bu mok ban több, pa rasz ti vi se let be öl tö zött gyer mek alak lát ha tó. En nek egyik
oka, hogy több fé le gyer mek járt a szívgárdába, hi szen a vá ro si, fa lu si, sôt he lyen -
ként a ta nyai is ko lá ban is meg szer vez ték. A re gé nyek il luszt rá ci ó ja ként lát ha tó
hason ló jel le gû raj zok ál tal több fé le tár sa dal mi hely ze tû gyer me ket meg tud tak
szó lí ta ni. Ez zel kap cso lat ban ezek a raj zok utal tak ar ra az elv re is, hogy a szív gár -
dában min den ki egyen lô, füg get le nül at tól, hogy mi lyen anya gi vagy tár sa dal mi
hely ze tû. Ezt hang sú lyo zó rö vid tör té ne tek a Jé zus Szí ve kis nap tár ban is ol vas ha -
tó ak. Pél dá ul az egyik tör té net fô hô se szív gár dis ta, aki min den ben je les ke dett, de
kü lönb nek tar tot ta ma gát má sok nál, le néz te a sze gény, il let ve ke vés bé ügyes tár sa it.
Ami kor a sö tét temp lom ban az an gyal át akar ja nyúj ta ni a gyer mek szí vét Jézus ká -
nak ezüst tál cán, nem si ke rül. Az okát az an gyal ma gya ráz za meg ne ki: „Elô akar tam
ven ni az ezüsttál cát, de lá tom, hogy nincs. Mert az ezüsttál ca, amin a szí vün ket
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26 Vö. VAR JÚ Róza: A­nép­mû­vé­szet­az­is­ko­lai­ne­ve­lés­ben.­Csete­Ba­lázs­rajz­ta­nár­mun­kás­sá­ga = T. BERECZKI
Ibo lya: Gyer­mek­vi­lág­a­ré­gi­ma­gyar­fa­lun­II.­Az­1993.­ok­tó­ber­15–16-án­Jász­be­rény­ben­és­Szol­no­kon
ren­de­zett­kon­fe­ren­cia­elô­adá­sai.­Szol nok, A Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Köz le mé nyei 50.,
1995, 393–414.
1.­kép
Beszámoló a XX. Szívhétrôl (fejléc, szívgárdavezető rajza).
Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár II. 4.5.
nyűjtsuk Jézuskának, a fe le ba rá ti sze re tet. Jaj, ez nincs
meg benned Petike. Mert min den kit sze ret ni kell, azt
is, akit má sok igaz ság ta la nul nem sze ret nek. Te pe dig
szem te len, gô gös, le né zô vagy... Hi á ba min den, nem
tu dom ezüsttál cán oda nyúj ta ni a Jézuskának a te pi -
ros szí ve det.”27 A sze gény gye re kek áb rá zo lá sa te hát
a szo ci á lis ér zé ket is hi va tott volt erô sí te ni. Az al bu -
mok ban, más né ven a „kró ni kák ban” a gye re kek raj zai
kö zött ta lál ha tó ak olyan ima szán dé kok, ame lyek a nél -
kü lö zô tanya i a kért szól tak. Eze ket is raj zok kal je le ní -
tet ték meg.
Nem­ze­ti­szim­bó­lu­mok­és­ha­za­fi­as­ne­ve­lés
Az el sô vi lág há bo rút kö ve tô en fel erô sö dött a ha za fi as
ne ve lés, ame lyet át ha tott az el csa tolt te rü le tek iránt ér -
zett gyász. Ugyan ak kor az új sá gok ban, a ki ad vá nyok -
ban azt hang sú lyoz ták, hogy ez egy ide ig le nes ál la pot,
„Szent Ist ván or szá ga” vissza sze rez he tô. Eb ben fon tos
sze re pet szán tak a gye re kek nek, mint a kö vet ke zô ge ne -
rá ci ó nak. Ez a szem lé let meg fi gyel he tô a szívgárdában
is: az al bu mok il luszt rá ci ó já ban, a gyer me kek ál tal raj -
zolt, Nagy-Ma gyar or szá got for má ló ró zsa fü zér, a gye re -
kek nek szánt ha za fi as ver se ket, tör té ne te ket tar tal ma -
zó köny vek, il let ve könyv bo rí tók, illuszt rá ci ók for má -
já ban. Blaskó Má ria pél dá ul a Ha­zám­cí mû kö te té ben
a kü lön bö zô ko rú gyer me kek hez szól, de a mon da ni -
va ló ja min den eset ben ha son ló: a di csô sé ges ôsök pél -
da kép ként va ló ál lí tá sa a gyer me kek elé és a „Cson ka-Ma gyar or szág” hely re ál lí tá sa
a kö vet ke zô ge ne rá ció ál tal. A múl tat szem be ál lí tot ta a je len nel, ame lyet „csú nyá nak”
tar tott: „Írom el sô sor ban az is ko lás gyer me kek nek – ír ta az elô szó ban –, akik ben 
a ma gyar jö vô ne vel ke dik. Meg fo gom ke ze te ket s vissza ve zet lek ben ne te ket jó gyer -
me ke im a di csô sé ges ma gyar múlt ba. Fe led jé tek el azt a csú nyát, amit most lát tok és
hal lo tok a mai vi lág pisz kos ut cá in s mond já tok: mi nem le szünk ilye nek, ha nem in -
kább olya nok, mint di csô sé ges ôse ink! Tisz ták, ne me sek, ön fel ál do zók és szen tek...”28
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27 BLASKÓ Má ria: Ezüsttál­ca,­pi­ros­szív = BLASKÓ Má ria: Évi­ké­zi­könyv­Jé­zus­Szí­ve­gyer­me­ke­i­nek­az­1944-
ik­tel­jes­év­re­és­az­1943/44.­tan­év­re­is,­nap­tár­ral. Bu da pest, Szív gár da Köz pont ki a dá sa, 1944, 42.
28 BLASKÓ Má ria: Ha­zám.­Ha­za­fi­as­el­be­szé­lé­sek­és­ver­sek­a­ma­gyar­if­jú­ság­nak = Bu da pest, szer zôi ki a dás,
én., 4.
3.­kép
Árpád-házi Szent Erzsébet. Szívgárdavezető rajza.
Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár II. 4.5.
Az al bu mok ban, va gyis a kró ni kák ban he lyet kap tak az Ár pád-há zi szen tek ábrá -
zo lá sai is. En nek hát te ré ben egy részt az Ár pád-há zi szen tek két vi lág há bo rú kö zötti
fel ér té ke lô dé se, il let ve ezek ben az évek ben ün ne pelt év for du ló ik áll nak, más részt
az elôb bi idé zet ben em lí tett di csô sé ges múlt ban élt pél da ké pek nek tar tot ták ôket.
Szent Im re tisz te le té re pél dá ul így buz dí tot ta az író nô az ol va só it: „Ma gyar Gyer mek!
Vedd ke zed be E fü ze tet, mint em lé ket – Ol vasd el és vésd szivedbe Szent Im rét, ki
pél da ké ped. [...] Szû zi tisz ta le gyen szived És büntelen az éle ted – Ak kor le szel kö -
ve tô je Im ré nek a ma gyar szent nek!”29
„...egész szí vem oda adom néked”
Az al bu mok ban ter mé sze te sen leg na gyobb szám ban a Jé zus Szí ve-áb rá zo lá sok ta -
lál ha tó ak meg. A gár da ve ze tôk raj zai mel lett több, a gyer me kek ál tal raj zolt Jé zus
Szí ve-áb rá zo lás is lát ha tó, ese ten ként né pi es vagy nem ze ti szim bó lu mok kal. A raj zok
sze re pe el sôd le ge sen a tisz te let el sa já tí tá sa volt. Az ír ni-ol vas ni alig tu dó hat év
körü li gyer me ke ket így ké szí tet ték fel a szív gár daava tás ra, ame lyen a kö zös ség
 teljes jo gú tag já vá vált. Ah hoz azon ban, hogy az ava tá son részt ve hes sen, tisz tá -
ban kel lett len nie a tisz te let alap ja i val. A gyer me kek szá má ra bo nyo lult te o ló gi ai
ma gya rá za tok he lyett így nagy sze re pet kap tak a me sék és a raj zok. Elô ször az
ábrázolásmódjával is mer ked tek meg, ké sôbb gár dis ta ként le raj zol ták Jé zus Szí ve
ígé re te it, il let ve meg ta nul ták, ho gyan kell Jé zus Szí ve kis „ka to ná já nak” vi sel ked nie
má sok kal és Jézuskával szem ben. Több nyi re a fog lal ko zá so kon, a köny vek ben,
illet ve A Szív új ság gyer mek ro va tá ban a ket tôt (me sét és raj zot) össze kap csol ták
egymással. Ez ál tal át él he tôb bé, ért he tôb bé vál tak a mö göt tes ta ní tá sok is.
Ta nul sá gok
Ta nul má nyom ban a sze ged-rókusi szívgárdacsapatok em lék al bu ma i ban meg je le nô
né pi, nem ze ti, il let ve val lá si mo tí vu mok hát te rét vizs gál tam. Az al bu mok a sze ge di
szív gár da ön rep re zen tá ci ó ját szol gál ták. A bennük lé vô, a gyer me kek ál tal ké szí tett
raj zok a szívgárdisták ne ve lé sét szol gál ták. A né pi es szim bó lu mok hát te ré ben a nép -
mû vé szet XIX. szá zad tól kez dô dô fel fe de zé se állt. A nép mû vé szet fel ér té ke lô dé se
és szé le sebb tár sa dal mi kör ben tör té nô nép sze rû sí té se tük rö zô dik a gár da ve ze tôk
né pi mo tí vu mo kat után zó raj za in.
A fog lal ko zá so kon, il let ve a gyer me kek nek szánt új ságro vat ban, re gé nyek ben
lévô raj zok a hoz zá juk kap cso ló dó rö vid tör té ne tek ta nul sá ga it se gí tet tek el mé lyí -
te ni kis ol va só ik szá má ra, emel lett él ve ze te seb bé tet ték a könyv ol va sá sát is. Eze ken
a tör té ne te ken, raj zo kon ke resz tül ta nul ták meg ki csi ko ruk tól a Jé zus Szí ve-tisz te -
let alap ja it, il let ve azo kat a nor má kat, ame lye ket a szív gár da mint kö zös ség várt el
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29 BLASKÓ Má ria: Szent Im re és a gyer mek. Ju bi le u mi em lék a Szent Im re-év rôl a ka to li kus ma gyar gyer -
me kek nek. 1930, 2.
tô lük. A gye re kek val lá sos szel lem ben tör té nô ne ve lé sét a gár da ve ze tôi azért is
tar tot ták fon tos nak, mert úgy vél ték, hogy fel nô ve ön tu da tos ke resz tény fel nôtt
vá lik majd a gyer me kek bôl, akik a ka pott nor má kat a sa ját csa lád juk ban is to vább -
ad ják majd. Ezt se gí tet ték már gye rek kor ban elô az apos tol ko dás sal, amely nek lénye -
ge a csa lád ta gok, a ba rá tok, az is me rô sök Jé zus Szí ve-tisz te let tel va ló meg is mer te -
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4.­kép
Szívgárdavezetô rajza a szívgárdisták és vezetôik fényképeivel.
Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár II. 4.5.
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2.­kép
Szívgárdista rajza az apostolkodásáról (1939–1941).
Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár II. 4.5. 
té se, il let ve a fel nôt tek egy ház hoz va ló vissza ve ze té se volt. A gyer me kek val lá sos
ne ve lé sé tôl ezért hosszú tá von a tár sa da lom job bá té te lét re mél ték. Erôs fe le ke ze ti
kö tô dés sel ha son ló elv volt jel lem zô a cser ké szet re, a regöscserkészetre. A cser ké -
szet ben is fon tos volt a né pi kul tú ra fe lé for du lás (nép da lok, ter mé szet ben élô em -
ber tisz te le te, pa rasz ti kul tú ra do ku men tá lá sa).30
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